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図1　「学事奨励ニ関スル被仰出書」   
（国立国会図書館  蔵）
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図2　日本とヨーロッパの広さの比較 
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図3　上：30歳頃の上田
万年、下：『国語のため』扉 
（国立国会図書館  蔵）
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図4　国語調査委員会の面 （々国立国語研究所HPより）
図５　小学校就学率の推移
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図６　人口・就学者数の推移
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図７　『口語法別記』端書（国立国会図書館  蔵）
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図８　『沖縄対話』（国立国会図書館  蔵）
